







Od Bertalanffyja do Ortege y Gasseta*
Sažetak
Početak 20. stoljeća određen je dubokim potresanjem temelja na kojima je bilo sazdano 
svo znanje akumulirano tijekom prethodna tri stoljeća u okviru napretka znanosti i tehnike 
započetog u 17. stoljeću. Dva su imena, između ostalih, vrlo značajna za ovaj slijed doga­
đanja – Ludwig von Bertalanffy i José Ortega y Gasset. Kroz dvije različite perspektive ovaj 
rad pokazuje gotovo istovremena nastojanja dvojice znanstvenika, dvojice intelektualaca, 
koji su, uz pomoć mnogih svojih prethodnika (pa i suvremenika) koji su ih nadahnjivali, 
iznijeli teorije u mnogočemu različite od dominantnog svjetonazora epohe u kojoj su živjeli 
i stvarali. Zajednički je nazivnik Bertalanffyja i Ortege y Gasseta u okviru ovog rada pojam 
sistema, koji se nastoji ocrtati iz obje perspektive kako bi se u konačnici povukle paralele i 
uočile sličnosti (ali i različitosti) filozofske misli jednoga i drugoga. U okviru ovoga rada 
sistem je, u najširem smislu, princip po kojem se događa i odvija život, kod Bertalanffyja 

























programa	 Znanstvenog	 centra	 izvrsnosti	 za	






















Život	 Ludwiga	 von	Bertalanffyja	 protkan	 je	mnogim	 teškim	 i	 konfliktnim	
događajima	koji	ostavljaju	gorak	okus	čitajući	detaljan	prikaz	u	izvrsnoj	knji-
zi	Davida	Pouvreaua	The Dialectical Tragedy of the Concept of Wholeness: 
Ludwig von Bertalanffy’s Biography Revisited.1	Jedan	od	 razloga	 tomu	za-
sigurno	 je	 i	činjenica	što	 je	u	svom	životnom	vijeku	proživio	oba	svjetska	
rata,	i	sve	ono	što	je	svaki	od	njih	značio	za	znanstveni	i	kulturni	napredak	
tog	perioda.	Pitanje	napretka	odnosilo	se	onda	dakako	i	na	njegov	osobni	i	





nesmotren.2	 Ipak,	 njegova	mu	 je	 upornost	 priskrbila	mnoge	 dobre	 odnose	
s	drugim	znanstvenicima	i	filozofima	svoga	doba,	kao	i	mnoge	pozicije	na	
raznim	institucijama,	što	mu	je	omogućilo	da	njegove	ideje	i	otkrića	pronađu	
svoj	put	u	 svijet.	Taj	 svijet	on	 je	vidio	cjelovitim	 i,	ponajprije,	povezanim	
na	svim	čovjeku	znanim	razinama,	a	razlog	za	to	zasigurno	možemo	naći	u	
samim	početcima	njegovih	interesa.
1.1. Obrazovanje i interesi
Pouvreau	 navodi	 kako	 je	 Bertalanffy	 još	 kao	 adolescent	 pokazivao	 veli-
ko	 zanimanje	 za	 biologiju	 te	 je	 čak	 posjedovao	 svoj	 vlastiti	 laboratorij	 s	
mikroskopom,	gdje	 je	 proučavao	 svijet	 biljaka	 i	 životinja.	Studentske	go-
dine	 (1920.–1926.)	proveo	 je	na	dva	sveučilišta,	Sveučilištu	u	 Innsbrucku	
(1920.–1924.)	 i	Sveučilištu	u	Beču	 (1924.–1926.),	gdje	 je	na	 svojoj	prvoj	
godini	slušao	kolegije	iz	botanike,	filozofije3	i	povijesti	umjetnosti,	dok	se	
naredne	tri	godine	posvetio	isključivo	studiju	filozofije	i	povijesti	umjetnos-
ti.	Tijekom	tog	perioda	Bertalanffy	 je	 također	čitao	 i	proučavao	njemačke	
autore	koji	su	se	bavili	mistikom,	kao	što	su	Meister	Eckhart,	Nikola	Kuzan-
ski,	Paracelsus	i	Jakob	Böhme	te	Goethe	i	Schopenhauer	(na	osnovu	čega	
je	napisao	 i	 svoj	prvi	članak	1923.	godine),	 a	uživao	 je	 i	u	 radu	Oswalda	
Spenglera.	Studiranje	u	Beču	bilo	je	malo	manje	nadahnuto	što	se	tiče	sa-
mih	kolegija	 te	 je	ovdje	 sveukupno	 studirao	 s	prekidima	 samo	dva	 seme-
stra,	pohađajući	povijest	umjetnosti	i	njemačku	književnost	na	prvoj	godini	









Za	 to	 vrijeme	 studija	 u	Beču,	 navodi	Pouvreau,	Bertalanffy	 je	 uspostavio	
odnose	s	članovima	biološkog	instituta	Vivarium,	koji	je	»bio	orijentiran	pre-
ma	interdisciplinarnim	i	eksperimentalnim	studijima	morfogenetskih	proble-




aktivan	 odnos	 sa	 svojom	okolinom,	 i	 da	morfogeneza	 treba	 biti	 shvaćena	





guje	 »Gestalt	 teoriji«	 razvijenoj	 u	 Njemačkoj	 na	 Psihološkom	 institutu	 u	
Berlinu.6
1
U	 uvodu	 ovog	 djela	 Pouvreau	 objašnjava	
kako	 je	 ovo	 prva	 biografija	 o	 Ludwigu	 von	
Bertalanffyju	 koja	 uključuje	 dodatne	 mate-
rijale	 (članke,	 pisma,	 razgovore),	 koji	 su	 u	
nesretnom	 slijedu	 povijesnih	 događaja,	 sve	






tical Tragedy of the Concept of Wholeness: 











vija	 u	 svojoj	 biologiji	 eksplicitno	 vezuje	 uz	
nacional-socijalistički	 svjetonazor,	 otvoreno	









života	 i	 ljudi’	 i	 ‘zadovoljava	 nadu’	 takvog	
prekida,	kojeg	je	zagovarao	od	1928.	nadalje	
u	svojoj	knjizi	Kritische Theorie der Formbil­
dung.«	Pouvreau,	D.:	The Dialectical Trage­




















Franza	 Brentana	 (1838.–1917.).«	 Pouvreau,	
D.:	 The Dialectical Tragedy of the Concept 







U	 sklopu	 ovog	 Instituta	 djelovao	 je	 i	 Wolf-
gang	 Köhler	 (1887.–1967.),	 u	 ovom	 razdo-
blju	i	njegov	direktor,	koji	je	nastojao	proširiti	
»njegov	djelokrug	izvan	psihologije	u	smjeru	









vom	Fechner und das Problem der Integrationen höherer Ordnung – Ein Ver­








godine	pod	naslovom	Kritische Theorie der Formbildung	 (engleski	naslov:	












»Kritische Theorie der Formbildung	 ipak	nije	ograničena	na	epistemološka	razmatranja.	Ra-
















gije,	 kako	već	 i	 vidimo	prema	 tri	 od	ukupno	 četiri	 naslova	njegovih	prvih	
objavljenih	knjiga.	Ovaj	slijed	događaja	predstavlja	Bertalanffyjeve	temelje,	













1.3. Opća teorija o sistemima
Opća	teorija	o	sistemima	po	svojoj	osnovnoj	formi	niti	je	samo	teorija,	niti	
samo	znanstvena	metoda,	već	je	i	jedno	i	drugo.	Teorija11	je	utoliko	što	objaš-
njava	 i	 usmjerava	 osnovne	 uvide	 i	 spoznaje	 dobivene	 promatranjem	 razli-









i	 filozof	Ludwig	 von	Bertalanffy,	 između	 ostalih.	Djelokrug	 i	 doseg	Opće	
teorije	o	sistemima	širok	je	i	pozamašan,	a	ovdje	ćemo	se,	jer	nam	prostor	ne	
dozvoljava	drugačije,	osvrnuti	na	Bertalanffyjev	doprinos	ovoj	teoriji.
1.3.1. Život kao otvoreni sistem
Jedno	od	prvih	Bertalanffyjevih	znanstvenih	i	teorijskih	ostvarenja	bila	je	već	
spomenuta	 »organizmička	 biologija«	 i	 »organizmička	 filozofija«,	 koja	 je	 i	















Pouvreau,	 D.:	 The Dialectical Tragedy of 










Napomena:	za	naziv	društva	(Society for the 
Advancement of General Systems Theory)	tre-
ba	se	oslanjati	na	ovaj	članak,	osvježen	novim	
uvidima,	dobivenima	prema	biografiji	D.	Po-
uvreaua,	The Dialectical Tragedy of the Con­
cept of Wholeness: Ludwig von Bertalanffy’s 
Biography Revisited
11
»Teorija	nije	 samo	 rezultat	 poopćavanja	po-
jedinačnih	 stanja	 stvari	 nego	 je	 prije	 svega	








mrežnu	 stranicu	 organizacije	 international 
Society for the Systems Sciences	 (ISSS):	
http://isss.org/world/.
13
Bertalanffy,	 Ludwig	 von:	Problems of Life: 
An Evaluation of Modern Biological and Sci­






















da	 ćemo	 spoznati	 ultimativnu	 stvarnost	 spoznavši	 najmanji	 sastavni	 dio	 te	
stvarnosti	(što	je	u	njegovo	vrijeme	bila	dominantna	tendencija,	kako	fizike	
i	kemije,	tako	i	biologije,	na	svim	njenim	područjima),	već	je	ona	sakrivena	
u	 cjelini	 relacija	 i	 procesa	koji	 se	odvijaju	na	 svim	 razinama.	Na	 toj	 točki	
kompleksnosti	više	ne	postoje,	ako	su	ikada	i	postojali,	jednostavni	odgovori.	
































































zatvorenim	 sistemima,	 koji	 su	 obično	 pred-
met	 istraživanja	 klasične	 fizike,	 a	 koji	 zbog	
Prvog	zakona	termodinamike	postižu	termo-
dinamičku	ravnotežu,	koja	povećava	entropi-
ju	 dotičnog	 sistema,	 uzrokujući	 u	 konačnici	
njegovu	smrt,	dok	se	otvoreni	sistemi	održa-
vaju	stabilnima	u	stanjima	daleko	od	 ravno-
teže,	 održavajući	 tzv.	 dinamičku	 ravnotežu	
(eng.	steady state).
15
Bertalanffy,	 Ludwig	 von:	 General System 






Pouvreau,	 D.:	 The Dialectical Tragedy of 













života,	 koja	 je	 već	 imala	 svoje	 prethodnike	
(Schlegel,	Kierkegaard	i	Nietzsche,	a	kasnije,	
prema	studiji	Die Lebensphilosophie	iz	1958.	








racionalistički	 s	 naslovnim	 imenom	 ‘filozo-
fija	života’.«	Graham,	John	T.:	A Pragmatist 
Philosophy of Life in Ortega y Gasset,	Uni-











































2.1. Povijest kao sistem

























































Graham,	 J.	 T.:	 A Pragmatist Philosophy of 








José:	History as a System and Other Essays 















»U	ovoj	 inicijalnoj	 neograničenosti	mogućnosti	 koja	 karakterizira	 onoga	 koji	 nema	 prirode,	
ističe	se	samo	jedna	nepromjenjiva,	pre-uspostavljena,	i	dana	linija	kojom	on	može	crtati	svoj	
put,	samo	jedna	granica:	prošlost.	Eksperimenti	koje	je	već	poduzeo	sa	svojim	životom,	sužava-
ju	čovjekovu	budućnost.	Ako	ne	znamo	što	će	on	biti,	znamo	što	neće	biti.	Čovjek živi određen 












Nije	 li	 ova	 krajnja	 otvorenost	 života	 i	 njegova	 »izloženost«	 progresu	 pod	
uvjetima	 konstantne	 promjenjivosti	 upravo	 ono	 na	 što	 ukazuje	Bertalanffy	
kad	govori	o	živom	organizmu	kao	otvorenom	sistemu?	Odgovaramo	mišlju	
Ortege	y	Gasseta:
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Gasset	 je	 »odustao«	 i	 od	 duhovnih	 znanosti	
(koje	 su	 svoj	 vrhunac	 dosegle	 u	 klasičnom	

















doseg	 ovog	 rada	 te	 se	 za	 uvid	 u	 spomenuto	
čitatelja	upućuje	na	ovdje	obilno	korištenu	 i	
citiranu	knjigu	Johna	T.	Grahama,	A Pragma­
tist Philosophy of Life in Ortega y Gasset.
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Nikolina	Iris	Filipović
Understanding the System: 
From Bertalanffy to Ortega y Gasset
Abstract
The beginning of the 20th century was marked by deep disturbances of grounds on which all 
the knowledge, accumulated during past three centuries within progress of science and technics 
started in the 17th century, was established. Two names are, among others, significant for this 
process – Ludwig von Bertalanffy and José Ortega y Gasset. Over two different perspectives, 
this paper shows almost simultaneous endeavors of two scientists, two intellectuals, who have 
brought theories, with the aid of many of their predecessors (as well as contemporaries) that 
were the source of inspiration for them, in many ways different from the dominant epoch in 
which they lived and created. The common denominator for Bertlanffy and Ortega y Gasset in 
this paper is the notion of system, which will be delineated from both perspectives in order to 
finally draw parallels and note similarities (as well as differences) of philosophical thought of 
one and the other. Within this work, system is, in a broadest sense, principle by which life oc­
curs and carries out, for Bertalanffy observed primarily from a biological perspective, and for 
Ortega y Gasset from a historical one.
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